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SÍLABO DEL CURSO DE  MODELADO TRIDIMENSIONAL DE OBJETOS I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Diseño Industrial Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
CAD  y Representación Artística del Diseño Créditos: 2 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de carácter teórico- práctico y se desarrolla íntegramente en formato digital. Tiene por finalidad introducir al estudiante 
en los conceptos y herramientas gráficas para elaborar y administrar objetos dibujados técnico-mecánicos de representación de 
partes y mecanismos de Diseño Industrial. En formato 2-D y 3-D. De este modo, se aplica el software. El curso desarrolla las 
capacidades gráficas y en modelística potencializando las habilidades necesarias para presentar y comunicar proyectos a clientes 
y consumidores. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un constructo gráfico tridimensional de alta representatividad en dibujo mecánico- 
técnico, correspondiente a una o varias piezas u objetos de diseño industrial, de configuración compleja, para lo cual utiliza 
programas de Software INVENTOR DE AUTODESK; con base en criterios compositivos, de diagramación y presentación. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
EL TALLER DE DISEÑO Y PROTOTIPOS 
Al finalizar la unidad el estudiante organiza 
un taller de prototipos aplicando normas de 
seguridad en el taller y en el desarrollo de 
los trabajos.  
1 Identificación, clasificación y uso de Herramientas manuales básicas. 
 2 
3 Diseño del espacio de trabajo en Taller. 
4 Aplicación en desarrollo de muebles para taller. 
II 
 
 
MATERIALES Y TÉCNICAS DE 
FABRICACIÓN DE MAQUETAS Y 
PROTOTIPOS 
Al finalizar la unidad el estudiante identifica 
tipos de maquetas y prototipos las fases de 
desarrollo de una maqueta o prototipo. 
Utiliza técnicas de fabricación de maquetas 
y prototipos 
5 
Técnicas para el desarrollo de modelos según los tipos de materiales 
y procesos. Identificación de modelos y maquetas. 
6 
7 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
 
TÉCNICAS DE ACABADO 
Al finalizar la unidad el estudiante aplica y 
experimenta acabados en modelos 
desarrollados. Identifica distintos tipos de 
acabados. 
9 
Ajustes, tolerancias, identificación de acabados 
10 
11 
Procesos de acabados en modelos y prototipos. Lijado, pulido y 
pintado. 
12 Evaluación T2 
IV 
DESARROLLO DE MODELOS 
TRIDIMENSIONALES POR 
COMPUTADORA 
Al finalizar la unidad el estudiante 
diseña piezas que se pueden combinar 
en ensamblajes corrigiendo piezas y 
ensamblajes utilizando Autodesk 
INVENTOR 
13 Desarrollo de modelos tridimensionales generados por Autocad o 
desarrollados en INVENTOR. 14 
15 
Utilización de comandos para presentaciones virtuales de objetos 
tridimensionales 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVAUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Trabajo práctico 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  
Examen 
T2 * 12  17 noviembre  
Trabajo práctico 
T3 * 15  08 diciembre  
Trabajo práctico 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1     
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
